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Після проголошення Акта про державну незалежність Україна вперше стала 
рівноправним субєктом у міжнародних відносинах. Відомо, що зовнішньополітична 
діяльність України під час її перебування у складі СРСР була суттєво обмежена, 
оскільки права союзних республік на здійснення відносин з іноземними державами 
були передані загальносоюзним зовнішньополітичним органам. Нині Україна цілком 
самостійно, на основі національного інтересу, визначає стратегію свого 
зовнішньополітичного курсу, відносини з близькими і далекими державами, з 
міжнародними структурами, забезпечуючи собі належне місце у світовому 
співтоваристві. Основні цілі, пріоритети і напрями зовнішньої політики України 
сформульовані в «Декларації про державний суверенітет України» (16 липня 1990 
року), у якій було проголошено, що Україна виступає рівноправним учасником 
міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної 
безпеки. Така зовнішньополітична стратегія зумовила активне визнання України 
багатьма державами, встановлення з нею дипломатичних відносин. Вона являється 
також учасником багатьох міжнародних політичних організацій. 
Україна, яка з-поміж перших держав підписала статут ООН, упродовж усього 
терміну існування цієї організації бере активну участь у її діяльності. Українські 
делегації наполегливо працюють в комітетах та на пленарних засіданнях Генеральної 
Асамблеї ООН, головою якої у 1997 році було обрано Міністра закордонних справ 
України Г.Удовиченка. Зараз Україна, як співзасновник Організації Обєднаних Націй, є 
членом 20 її організацій, а також 60 постійних та тимчасових органів. У грудні 1991 
року після розпаду СРСР було створено Співдружність Незалежних Держав (СНД), яка 
започаткувала новий етап у відносинах між незалежними державами, що утворилися на 
уламках Радянського Союзу. До СНД увійшли 11 колишніх республік, в тому числі і 
Україна. У 1997 році під час саміту Ради Європи в Страсбурзі Україною, 
Азербайджаном, Грузією та Молдовою було засновано консультативний форум ГУАМ. 
Україна зробила чимало для того, щоб інтегруватися в європейську міжнародну 
спільноту. Вона перша з країн СНД уклала угоди про партнерство і співробітництво з 
Європейським Союзом (березень 1994), стала повноцінним членом Ради Європи(РЄ), 
учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі(ОБСЄ), 
Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ), підписала документи про співробітництво і 
партнерство з НАТО, Західноєвропейським Союзом (ЗЄС). Україна співпрацює з 
Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, іншими світовими та 
європейськими кредитно-фінансовими інституціями. З 1 січня 2000 року Україна 
вперше як незалежна держава почала виконувати функції непостійного члена Ради 
Безпеки, що означає підвищення її відповідальності за підтримання міжнародного 
миру. Україна активно просувається визначеним курсом до Світової організації торгівлі 
(СОТ), що дозволить лібералізувати режим торгівлі між Україною та ЄС. У перспективі 
Україна прагне до рівноправного членства в Європейському Союзі. 
Активна участь в міжнародних політичних організаціях свідчить про 
перетворення України з пасивного обєкта на активний субєкт міжнародних відносин. 
